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業での実験に基づく研究が博士論文の第 3 章と第 4 章を占めている。第 5 章では金属加工
業の企業データを用いて、外国からに技術導入に関する分析を行っている。 
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学位申請者は主査と相談のうえ論文の改訂を行い 2011年 8月 16日に、主査に対して改
訂版を提出した。主査が点検した結果は以下のとおりである。（i）に関しては、第 1章に
含まれていた文献サーベイが切り離されて第 2章となり、論文全体の主要な分析結果の紹
介は第 1章から削除されることで問題が解消した。（ii）に関しては、82ページの第 3段
落に必要な説明が加えられた。（iii）に関しては、Table 5-9に新しい列が加えられ、初
期時点の値を含めた分析結果が報告されている。（iv）に関しては、第 6章の 250ページ
の最後の段落から次ページにかけて、説明が加えられている。（v）については指摘された
文献の議論が第 5章に加えられ、定式化もコメントに沿って改善された。これらの改訂は
いずれも満足のゆくものであると判断する。したがって、審査委員会の取り決めにより、
本論文の改訂が正しく行われたものと審査委員会は認める。 
よって、審査委員会は全会一致で、本論文が本学博士論文として妥当であると判定する。 
